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ตวัอย่าง คือ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 100 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล คือ 
ผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาหัวหน้าวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาและครูที่ไม่ได้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียน
ประถมศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการ
วิเคราะห์เนือ้หา 
ผลการวิจยั พบวา่  
1. องค์ประกอบบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การวางแผนกลยทุธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย คือ 1) การก าหนดเป้าหมายการพฒันา2) การ
ด าเนินการพฒันา 3) การประเมินผลการพฒันา 2.การเสริมสร้างแรงจงูใจ 3. การประสานงาน 4. การสง่เสริมสนบัสนนุและ 
5.การนิเทศ 
2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาเป็น
องค์ประกอบ ซึง่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถกูต้อง 
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) identify factors of development administration in using 
English of primary school teachers, 2) confirmation factors of development administration in using English of 
primary school teachers. The sample of this study included 100 schools under the Office of the Basic Education 
Commission. The respondents were school director, teacher in academic department and teacher who does not 
teach English representatives working under the Office of the Basic Education Commission. Instruments used 
were semi-structured interview form and questionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis.  
The findings were as follows: 
1. There were 5 factors development administration in using English of primary school teachers which 
were named as follows 1. Strategic planning consists of 3 sub-components: 1) Targeting of development 2) 
Implementing of development 3) Evaluation of development 2. Strengthening of motivation 3.Coordinating 
4.Supporting 5. Supervision 
2. The results of confirmation of factors development administration in using English of primary school 
teachers were appropriate, possible, useful and accurate. 
Keywords: Development Administration, Using English for teachers 
 
ภูมิหลัง 
การสือ่สารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนษุย์มาก โดยเฉพาะในปัจจุบนัเป็นยคุของข้อมลูข่าวสารหรือ
เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารมีประโยชน์ทัง้ในแง่บุคคลและสงัคม  การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทศัน์ที่กว้าง
ขว้างขึน้ ภาษาจึงมีความส าคญัยิง่ตอ่การสือ่สาร โดยเฉพาะภาษาพดูและภาษาเขียน ภาษาของมนษุย์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญั
อย่างยิ่งในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสงัคม ภาษาองักฤษถือได้ว่าเป็นภาษา
ส าคญัของโลก ซึ่งในปัจจุบนัคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกนัเป็นหลกัไม่ว่าแต่ละคนจะใช้
ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกบับคุลอื่นที่ต่างภาษาต่างวฒันธรรมกนั ทกุคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษ
เป็นภาษาที่สองรองจากภาษาประจ าชาติ และภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียนคือภาษาองักฤษตามกฎบตัรอาเซียนข้อ  
34 บญัญตัิไว้วา่ “The working language of SEAN shall be English ซึ่งความหมายของบทบญัญตัิที่ให้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาของอาเซียน เพื่อให้ทุกสว่นมีการท างานร่วมกันทัง้ข้าราชการทุกระดบั ทกุหน่วยงานไม่ว่าต าแหน่งราชการนัน้ๆ จะ
เก่ียวข้องกบังานอาเซียนโดยตรงหรือไม่ก็ตามจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอยา่งดีอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด้ [1] 
จากการจดัอนัดบัทกัษะความสามารถด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Index) โดยบริษัท Education 
First ซึ่งเป็นผู้น าด้านการเรียนต่อต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ทัว่โลก ในปี  2013 ได้ท าการทดสอบผู้ ใหญ่ 
750,000 คน ทางระบบออนไลน์จาก 60 ประเทศทัว่โลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัผลปรากฏว่าประเทศที่คนมีทกัษะ
ภาษาองักฤษดีที่สดุ 5 อนัดบัแรกได้แก่สวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เอสโทเนียและเดนมาร์กตามล าดบัสว่นประเทศไทยได้
อนัดบัท่ี 55 จาก 60 ประเทศอยูก่ลุม่ทกัษะความสามารถด้านภาษาองักฤษต ่ามากหากเปรียบเทียบกบัปี 2012 ประเทศไทย
อยู่อันดับที่  53 จากทัง้หมด  54 ประเทศทั่วข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าคนไทยยังมีปัญหาด้านทักษะ
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ภาษาองักฤษในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเนื่องด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารและการติดต่อประสานงานร่วมกนัมาก
ขึน้ท าให้ทักษะการใช้ภาษามีส่วนส าคัญมากขึน้ด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะฉะนัน้หากเป็นผู้ ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้จะถือว่าได้เปรียบอย่างมากเพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับ
ตา่งประเทศมากขึน้องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมีพนกังานท่ีมีทกัษะและความสามารถด้านภาษาจึงเป็นสิง่จ าเป็น [2] และผล
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบวา่ ครูผู้สอนภาษาองักฤษในปีงบประมาณ 2558 ที่เข้ารับการประเมิน
ความสามารถทางภาษาองักฤษมีจ านวนทัง้สิน้ 43,851 คน จ าแนกเป็น ครูระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 12,173 คนครูระดบั
ประถมศกึษา จ านวน 31,678 คน ครูผู้สอนภาษาองักฤษมีผลการประเมินอยู่ในระดบั A2 มากที่สดุ จ านวน 21,269 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.11 รองลงมา ได้แก่ ระดบั A1 จ านวน 12,374 คนคิดเป็นร้อยละ 29.15 ระดบั B1 จ านวน 5,733 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.51 ระดบั A0 (ต ่ากวา่ A1) จ านวน 2,101 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 ระดบั B2 จ านวน 879 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 
ระดบั C1 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั โดยครูผู้สอนภาษาองักฤษมีผลการประเมินระดบั C2 น้อยที่สดุ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยมีครูผู้สอนภาษาองักฤษที่ไม่มีผลสอบเนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการท า
ข้อสอบของครู จ านวน 1,403 คน13 จากผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ (Common 
European Framework of Reference for Languages :CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 แสดงให้เห็นว่า ครูผู้ สอน
ภาษาองักฤษของประเทศไทยมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษที่เป็นสากล อยูใ่น
ระดับ A2 มากที่สุด คือ ครูมีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง อีกทัง้ยังมีครูผู้ สอน
ภาษาองักฤษอีกจ านวน 2,101 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษที่เป็นสากล
อยู่ในระดับ A0 ซึ่งต ่ากว่ามาตรฐานในระดับ A1 ถึงร้อยละ 4.95 ด้วยเหตุนีจ้ึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเร่งพัฒนาความรู้
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของครู ไม่เพียงแต่เฉพาะครูผู้ สอนภาษาอังกฤษเท่านัน้  [3] ซึ่งครูเป็นปัจจัยที่มี





ก าหนดตามกรอบอ้างอิง CEFR และมีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร  (CLT) จึงเป็น


















เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัที่ ก าหนดไว้ ผู้วิจยั
จึงก าหนดขัน้ตอนการดาเนินการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ท่ี 1 การศกึษาค้นคว้า ตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารคณุภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวจิยัดงันี ้
1.1 ศกึษา ค้นคว้า วรรณกรรม ประเภทตารา เอกสารตา่งๆ และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการบริหารการพฒันาทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
1.2 สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญแบบปฏิสมัพนัธ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview) ในการเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method) 
1.3 ประมวลตวัแปรการบริหารการพฒันา ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย และการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญ มาสงัเคราะห์สรุปตวัแปรทัง้ หมด เพื่อน าไปสร้างกระทงค าถามใน 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
ขัน้ท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยมวีธีิการด าเนินการวจิยัดงันี ้
2.1 น าตวัแปรการบริหารการพฒันา มาสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจยัในรูปแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire) ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบัของลเิคิร์ท (Likert’srating scale) 
2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เคร่ืองมือการวิจัย โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ด้วยวิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
และจะพิจารณาเลอืกข้อคาถามที่มีค่า IOC เทา่กบั 0.6-1 เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
2.3 ทดลองใช้เคร่ืองมือการวจิยั (Try out) กบักลุม่ประชากรที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้10 โรงเรียน โดย
ผู้ให้ข้อมลูหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา หวัหน้าวิชาการโรงเรียนและครูที่ไม่ได้
สอนวิชาภาษาองักฤษ รวมจ านวน 30 คน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือการวิจัย 
ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alfa coefficient) ได้ค่าความเช่ือมนัแบบสอบถามทัง้ฉบบั
เทา่กบั 0.9838 
ขัน้ท่ี 3 การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอมลู มีวธีิการด าเนินการวิจยัดงันี ้
 3.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 100 โรงเรียนจ านวนผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 300 คน 
 3.2 รวบรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อทราบองค์ประกอบ
ของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
 3.3 ยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษาด้วยแบบยืนยนั
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา” ได้ขอค้นพบ ดงันี ้
1. องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามี  5 
องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1.การวางแผนกลยทุธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบยอ่ย คือ 1.1 การก าหนดเป้าหมายการ
พฒันา1.2 การด าเนินการพฒันาและ 1.3 การประเมินผลการพฒันาองค์ประกอบท่ี 2 การเสริมสร้างแรงจงูใจองค์ประกอบที่ 
3 การประสานงานองค์ประกอบที่ 4 การสง่เสริมสนบัสนนุองค์ประกอบที่ 5การนิเทศ 







หรือรายการ (Check list) ส าหรับรวบรวมข้อมูลของการใช้ภาษาอังกฤษของครูตรวจสอบความพร้อมของครูในการใช้
ภาษาองักฤษทบทวนกิจกรรมที่สง่เสริมการการใช้ภาษาองักฤษของครูสร้างเกณฑ์การประเมินผลการใช้ภาษาองักฤษของครู
หามาตรการ เพื่อพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูมีการประเมินจุดเด่น จุดด้อยของการใช้ภาษาองักฤษของครูผู้บริหาร






การใช้ภาษาอังกฤษแยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของครูก าหนดกรอบการด า เนินงานการพัฒนาการใช้ภาษาองักฤษ
วิเคราะห์และวิจยัการใช้ภาษาองักฤษของครูจัดท าหลกัสตูรฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษของครูประเมินพฤติกรรมการใช้

















(Targeting of development) 
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
















องค์ประกอบที่ 3 การประสานงาน เป็นสร้างแรงจูงใจมอบรางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบจาก การสอบ 
TOEIC ส าหรับครูแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ค าปรึกษาการใช้ภาษาองักฤษของครูวางแผนให้ครู





ศกึษาตอ่ตา่งประเทศมีการประสานงานกบัสพฐ. เพื่อขอท า MOU กบัสถาบนัภาษาอื่น 
องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริม สนบัสนุน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูเตรียมตวัในการใช้ภาษาองักฤษสร้าง
ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาองักฤษของครูสง่เสริมให้นกัเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธงเป็นภาษาองักฤษเพื่อให้ครูได้ฝึกฝนไป
ด้วยสง่เสริมสนบัสนนุการใช้แอพพลเิคชัน่ของกระทรวงศกึษาธิการในการเรียนรู้การใช้ภาษาองักฤษ 





























แผนภมูิที่ 1 องค์ประกอบขององค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
1.2 การด าเนินการพฒันา (Implementing 
of development) 
1.3 การประเมินและการรายงาน
(Evaluation of development) 
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               2.  ผลการยนืยนัการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
                    ผลการยืนยันองค์ประกอบขององค์ประกอบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยการวางแผนกลยทุธ์การเสริมสร้างแรงจูงใจการประสานงานการสง่เสริมสนบัสนุนและการนิเทศมีความ





ให้ได้องค์ประกอบที่ส าคญัรวมทัง้สิน้ 5 องค์ประกอบ คือ 1 การวางแผนกลยทุธ์ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 1) 
การก าหนดเป้าหมายการพฒันา2) การด าเนินการพฒันา 3) การประเมินผลการพฒันา 2.การเสริมสร้าง แรงจูงใจ3. การ
ประสานงาน 4. การสง่เสริม สนบัสนนุ 5.การนิเทศ องค์ประกอบทัง้หมดนีส้อดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่วา่องค์ประกอบ
การบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษาประกอบด้วยพหอุงค์ประกอบ มีความสอดคล้องกบั
แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัของนกัวิชาการ หนว่ยงานและองค์การ รวมทัง้สถาบนัทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ 
สามารถอภิปรายผลในแตล่ะองค์ประกอบได้ ดงันี ้
 1. องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัต่อการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามากที่สดุ แสดงให้เห็นว่าผู้ ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกนักบัองค์ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ 
และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนีอ้าจกล่าวได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์นัน้ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุ
สภาพการณ์ที่ก าหนดบนพืน้ฐานข้อมลูที่รอบด้านอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ในสภาพปัจจบุนักระแสโลกาภิวัตน์และการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก ซึง่ถือได้ว่ามีการแข่งขนักนัด้วยทนุมนษุย์ จึงมี
ความท้าทายอยา่งหนึง่ที่มีความส าคญั เป็นยคุที่ท าให้สภาพการบริหารการพฒันาต้องมีการเตรียมความพร้อมของบคุลากร
ในการรองรับการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ โดยมีการก าหนดทิศทางและมีเปา้หมายในการพฒันาให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลกัการ แนวคิดของศุภลกัษณ์ เศษฐะพานิช [5] ที่กล่าวว่าการพัฒนาระบบการบริหารที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์การ 5) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทัว่ไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและ
ความรู้ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวางแผนกลยทุธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบริหารการพฒันาที่ถือได้ว่าเป็นสว่นส าคญัของการ
บริหารการพฒันาท าให้องค์กรมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบตัิงานให้บรรลผุล ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน
ในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของขตัติยา  ด้วงส าราญ [6] ได้กล่าวว่าองค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1)การวางแผนกลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 3) ก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 6) ประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยในการวางแผนกลยทุธ์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้หนว่ยงานพฒันาตนเองให้ทนักบัสภาพการเปลีย่นแปลง
ได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคญักับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญองค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้นัน้ จ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic 
planning) ทัง้นีเ้นื่องจากแผนกลยุทธ์จะเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารองค์กรด าเนินการได้อย่างมีทิศทางคือมุ่งสูค่วามส าเร็จของ
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องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทัง้นีผู้้บริหารจะต้องมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินการในขณะที่ครูทกุคน
จะต้องร่วมกนัในการปฏิบตัิและถือว่าเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารองค์กร เป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องกระท าเป็น
ล าดบัแรกของกระบวนการบริหาร การด าเนินการใดๆ ถ้ามีการวางแผนท่ีดี งานนัน้ยอ่มประสบผลส าเร็จและบรรลเุปา้หมาย 
ดงันัน้ผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
เมื่อพิจารณาตามตวัแปรขององค์ประกอบที่ 1 พบว่าตวัแปรสว่นใหญ่เป็นเร่ืองของการศึกษาแนวโน้มของ
ปัญหา เตรียมข้อมูล หาวิธีแก้ไข หามาตรการ ก าหนดทิศทาง อีกทัง้การลงมือปฏิบตัิ จัดท าและมีการรายงาน หาแนวทาง
แก้ไข ซึง่องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนกลยทุธ์นัน้ได้แบง่เป็นองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้ 
1.1 การก าหนดเปา้หมายการพฒันาสอดคล้องกบังานวิจยัของกญัจนา ลนิทรัตนศิริกลุ[7]ที่ได้กลา่วไว้ว่า 
กระบวนการวางแผนในการวดัและประเมินผลการศึกษามี 8 ขัน้ตอนคือ 1) การด าเนินการก่อนวางแผน 2) การวิเคราะห์
ปัญหา 3) การก าหนดแผนงานและโครงการ 4) การก าหนดเปา้หมาย 5) การก าหนดวิธีการ6) การก าหนดคา่ใช้จ่าย 7) การ
ปฏิบตัิตามแผน และ 8) การประเมินผล ซึ่งการก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจนจะช่วยให้เกิดแรงศรัทธาในการพฒันาให้ดียิ่งขึน้ 
และเป็นตวัก าหนดทิศทางในการด าเนินงานร่วมกนั สนบัสนนุและให้ความร่วมมือซึง่กนัและกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิ 
อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มความตัง้ใจและก่อให้เกิดแรงผลกัดนัในการท างานของสมาชิกทกุคนในองค์กร ดงันัน้การก าหนดเปา้หมาย
การพฒันาจึงมีความส าคญัตอ่การบริหาร สามารถตรวจสอบผลงานได้อยา่งชดัเจน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันา
บคุลากรต่อไป และผลการศึกษาที่ได้กลา่วมาข้างต้น สามารถยืนยนัและรับรองได้ว่าการก าหนดเป้าหมายการพฒันา เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัอีกประการหนึ่งขององค์ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัของการบริหารการ
พฒันาครูในการใช้ภาษาองักฤษของครูประถมศกึษา 






ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษวิเคราะห์และวิจัยการใช้ภาษาองักฤษของครูจัดท าหลกัสตูร
ฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษของครูประเมินพฤติกรรมการใช้ภาษาองักฤษของครูและมีการให้รางวลัแก่ครูที่มีพฒันาการ 
การใช้ภาษาองักฤษซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของบุญเกิด กลมทุกสิ่ง[8] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ภาษาองักฤษส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 พบวา่การ
ฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย หลกัการวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม 
เนือ้หา วิธีการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์ การวดัและประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติกา เสนาจิตต์ และจุฑามณี 
ตระกูลมุทุตา [9] ที่ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการด าเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวดัสงขลา ซึ่งพบว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามโครงสร้างที่หลกัสตูรก าหนด
บคุลากรมีความเป็นเอกเทศ สามารถแยกออกมาดแูลบริหารจดัการเอง ท าให้ประสิทธิภาพของบคุลากรสามารถท างานได้
อยา่งเต็มที่ สง่ผลให้โครงการประสบความส าเร็จอยา่งมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของวสนัต์ ปานทอง[10] ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง 
“รูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา” พบว่าด้านการปฏิบตัิตน 
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ด้านความรู้และทกัษะและด้านการปฏิบตัิงาน ท่ีส่งผลไปยงัคุณลกัษณะและทกัษะผู้ เรียน สว่นกระบวนการพฒันาครูเพื่อ
ศิษย์มี 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วยวินิจฉัยความต้องการจ าเป็นก าหนดจุดประสงค์และขอบข่าย ก าหนดวิธีการพัฒนา 
ด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพฒันา ในการด าเนินการพฒันานัน้เป็นการปฏิบตัิเพื่อให้ได้ผลตามที่ ประสงค์ โดย
ก่อนที่จะด าเนินการพฒันาต้องมีการศกึษาข้อมลูและเง่ือนไขต่างๆ ทัง้วิธีการและขัน้ตอน ซึง่การด าเนินการพฒันาที่ดีจะท า
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถยืนยนัและรับรองได้





แนวทางแก้ไขเมื่อครูมีปัญหาในการใช้ภาษาองักฤษซึง่สอดคล้องกบัผลงานการวิจยัของณฐัา  เพชรธนู[11] ที่ได้ท าการวิจยั
พฒันาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
พบว่า ด้านกระบวนการประเมิน ประกอบด้วยการเตรียมการก ากับติดตามและประเมินผล การวางแผนการก ากบัติดตาม
และประเมินผล และการวิเคราะห์สรุปผลการประเมินซึง่ในการประเมินผลการพฒันานัน้ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งที่
ก าหนดคณุภาพตัง้แตเ่ร่ิมต้น ควบคมุการสร้างคณุภาพและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการรักษาระดบัคณุภาพให้ดีขึน้ ถือได้ว่า
เป็นกุญแจที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร จะเห็นได้ว่า องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพของ
บคุลากร มกัจะมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนและเปิดเผย บคุลากรจึงจะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ด้วย
ความเต็มใจและมัน่ใจดงันัน้การประเมินผลที่ เหมาะสม ต้องให้ความส าคญักับการประเมินความประพฤติของบุคคลใน
องค์การด้วย และให้ความส าคญักบัพฤตกิรรมที่จะสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีดีผา่นระบบการประเมินผล เพราะโดยธรรมชาติ
แล้วบคุคลยอ่มมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมใด ๆที่มีรางวลัตอบสนองเป็นเง่ือนไข เช่นการให้คะแนนประเมินผลสว่นหนึง่แก่ครู 
จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลืองานสังคมร่วมกับโรงเรียนหรือการเลื่อนขัน้เงินเดือน ทัง้ที่มิใช่งานในหน้าที่ที่
มอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอปุสรรคของ




2.องค์ประกอบที่ 2 การเสริมสร้างแรงจูงใจซึ่งสนบัสนุนสื่อ อุปกรณ์ ระบบไอซีทีในการใช้ภาษาองักฤษ
เสริมแรงกระตุ้นในการใช้ภาษาองักฤษสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อ การใช้ภาษาองักฤษส าหรับสื่อวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองใช้
ของแต่ละสถานศึกษา ยึดหลักตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการใช้สื่อ เทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติที่มกัจะใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของเทย์เลอร์ (Taylor) [12] ที่ท าการศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานตามทรรศนะของครูโรงเรียนประถม โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวา่ครูมีมมุมองอยา่งไรตอ่ปัจจยัจงูใจตามหลกัทฤษฎีของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg) พบวา่ ปัจจยัด้าน
ลกัษณะงานที่เก่ียวข้องกบัความก้าวหน้า เงินเดือนและชีวิตสว่นตวัของบคุลากรมีความส าคญัน้อยมากตอ่ความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงานของครู ปัจจยัด้านลกัษณะงานที่เก่ียวข้องกบัความก้าวหน้าและความสมัพนัธ์กบันกัเรียน มีความส าคญัต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู นอกจากนีย้งัพบว่า มุมมองของครูผู้ชายและผู้หญิงไม่แตกต่างกันในปัจจัยด้าน
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ลกัษณะงาน ยกเว้นด้านความรับผิดชอบและสอดคล้องกบังานวิจยัของอีกาน (Egan) [13] ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองแรงจงูใจ
และความพอใจของครู โดยการอ้างอิงจากทฤษฎีแรงจงูใจของเฮิร์ซเบอร์ก โดยมีจดุมุง่หมายของการวิจยัเพื่อก าหนดปัจจยัที่
สร้างแรงจูงใจครูของโรงเรียนในเมืองซิคาโก (Chicago) โดยทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์กได้ก าหนดปัจจัยค า้จุนไว้10 
ปัจจยั ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน (policy and administration) การควบคุมดูแล (supervision) ความสมัพนัธ์กับ
ผู้ บังคับบัญชา (relations with supervisor) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (relations with peers) ความสัมพันธ์กับ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา (relations with subordinates) สภาพการท างาน (work condition) เงินเดือน (salary) ชีวิตส่วนตัว 
(private life) ต าแหน่งหน้าที่ (status)  ความมัน่คงของการงาน (job security) และปัจจยัจูงใจ 6 ตวั ได้แก่ความสมัฤทธ์ิผล 
(achievement) การยอม รับนับ ถื อ  ( recognition) ลักษณ ะงาน  (Work itself) ความ รับ ผิดชอบ  (responsibility) 
ความก้าวหน้าในงาน (advancement / promotion) และโอกาสในการเติบโต (possibility of growth) ผลการวิจยัพบว่าครู
ให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจต่อไปนี ้คือ ลกัษณะงาน  (Work itself) ความสมัฤทธ์ิผล (achievement) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) ตามล าดบันอกจากนีย้งัพบว่า ขนาดของโรงเรียนมีผลอย่างยิ่งต่อแรงจูงใจในการท างานของครู ปัจจัยที่
สง่ผลน้อยที่สดุตอ่แรงจงูใจในการท างานของครู คือ ประสบการณ์การท างานและพบว่าโดยทัว่ไปแล้วครูมีความพอใจในการ
ท างาน สอดคล้องกบังานวิจยัของโคกา (Koga) [14] ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัเพื่อก าหนดตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ความพึง
พอใจและความไม่พอใจในการปฏิบตัิงานของครูโดยศึกษาตวัแปรต่อไป ในการบริหารการพฒันาการเสริมสร้างแรงจูงใจ
สามารถท าผ่านกิจกรรมได้หลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความต้องการ ความพอใจ เหตุผลและความจ าเป็นโดยวิธีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธีด้วยกนั เช่นโดยการปรับขึน้เงินเดือนเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งในระบบราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แรงจงูใจอยา่งมีเหตผุลดีในการพฒันาขีดความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของครูและเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการมา
นานแล้วว่าแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบด้านจิตวิทยาที่มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ บุคคลที่มีแรงจูงใจจะเกิดความ
กระตือรือร้นและพยายามดิน้รน เพื่อให้งานบรรลตุามเป้าหมายแรงจูงใจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน
นอกจากนัน้การให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างแรงจงูใจทัง้ภายในและภายนอกให้เกิดขึน้นัน้ การให้ค าแนะน าถึงประโยชน์
ของภาษาองักฤษก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีแรงจูงใจเชิงบรูณาการและแรงจงูใจเชิงเคร่ืองมือ ท าให้มีความสนใจ ตัง้ใจ และมี
ทศันคติที่ดีต่อการใช้ภาษาองักฤษ สง่ผลให้มีการพฒันาตนเองจนมีความช านาญในการใช้ภาษาองักฤษต่อไปจากแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการศกึษาที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถยืนยนัและรับรองได้ว่าการเสริมสร้างแรงจงูใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั
ในการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
 3. องค์ประกอบที่ 3 การประสานงานมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กูลิคและเออร์วิค (Gulick and 
Urwick) [15] ได้ให้ความหมายด้านการประสานงาน ว่าเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือต าแหน่งที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และ
บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลวุตัถุประสงค์ของ
องค์การ การประสานงานเป็นขัน้หนึง่ของกระบวนการบริหาร ซึง่ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการสง่เสริม ชกัจงู ตกัเตือน และ
ช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การ หน้าที่ขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะในประเด็นการติดต่อและ
ประสานงานซึ่งเป็นการจดัระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้งานและเพื่อนๆ ร่วมมือปฏิบตัิงานเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั เพื่อลดข้อ
ขดัแย้ง ท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน และท าให้การท างานสมัพนัธ์สอดคล้องกันนอกจากนัน้ การติดต่อประสานงาน 
หรือการมีมนษุย์สมัพนัธ์กบัคน หรือกลุม่องค์กร ยงัเป็นการจดัระเบียบวิธีการท างาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่จากสว่นตา่งๆ 
ในหนว่ยงาน ร่วมมือปฏิบตัิงานเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ไมท่ าให้งานซ า้ซ้อน ขดัแย้งกนั หรือเหลือ่มล า้กนั และให้ความร่วมมือ
ด้วยดี สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และนโยบายขององค์กรนัน้อยา่งสมานฉนัท์และมีประสทิธิภาพ ทัง้ยงัเป็นการติดตอ่สือ่สาร
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ให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบตัิงานให้สอดคล้องทัง้เวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์
อย่างสมานฉันท์เพื่อ ให้งานด าเนินไปอย่างราบร่ืน ทัง้ยังท าให้เกิดการลดข้อขัดแ ย้ง และท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี
สอดคล้องกบังานวิจยัของต่วนเปาซี กูจิ [16] ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน ส านกังานปฏิบตัิการภาคใต้ พบว่า ประโยชน์ของเครือข่าย ได้แก่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวที
กลางประสานงาน เป็นเวทีแลกเปลีย่นและระดมทรัพยากร เป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์และพฒันาความรู้ใหม่ๆ  และเป็นเวทีสร้าง
กระแสผลักดันประเด็นทางสังคมใหม่ๆ การประสานงานนัน้เป็นการจัดให้บุคลากรในองค์กรท างานประสานสมัพันธ์
สอดคล้องเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั เพื่อให้การด าเนินงานราบร่ืนและบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทัง้ยงัเป็นการ
ติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ซึ่งในการบริหารการพฒันาหากมีการประสานงานกันไม่ว่าจะทัง้ภายในหรือภายนอก
สถานศกึษาจะท าให้เกิดการร่วมมือที่ดีและน าไปสูจ่ดุหมายปลายทางเดียวกนัการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ให้เข้ามา
มีสว่นร่วมในการพฒันาจะท าให้ครูได้รับการสนบัสนนุ เป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจดัหา
ทนุให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ทัง้ในและต่างประเทศ
อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายจากแนวคิด ทฤษฎีและผล
การศึกษาที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถยืนยนัและรับรองได้ว่า การประสานงาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารการ
พฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศกึษา 
4. องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ภาษาองักฤษโดยมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นอกจากนี ้สทุธิวงศ์ค ากลอ่ง [17] ที่ได้ศกึษาผู้บริหารสถานศกึษามบีทบาทการสง่เสริมการวิจยัใน
ชัน้เรียน ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสง่เสริมการวิจัยในชัน้เรียนในด้านการสนบัสนุนและจูงใจด้านการ
นิเทศภายในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจและยงัสอดคล้องกบังานวิจยัขององอาจ วิจิตรวรกาญจน์[18] ที่
ได้ท าการศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึง่สรุปได้วา่ ในด้านการ
ส่งเสริมทรัพยากรในการด าเนินงานให้ความส าคัญและสนับสนุนเร่ืองงบประมาณพัฒนาด้านการศึกษา การจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทัง้ในด้านเคร่ืองมือเคร่ือ งจักรที่
ทนัสมยัและด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจดัตัง้โครงขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูย์กลางรวบรวม จดัเก็บและเช่ือมโยง
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ มีการส่งเสริมให้
บคุลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีก้ารจดัการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่
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 5. องค์ประกอบที่ 5 การนิเทศเป็นการนิเทศการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิ
วกรนนัโท[19]  ที่พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเลก็ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
นิเทศภายใน ได้แก่ ก าหนดโครงสร้างการนิเทศภายในก าหนดบทบาทผู้ เก่ียวข้องกบัการนิเทศภายใน 2) วางแผน การนิเทศ
ภายใน ได้แก่ การศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาและความต้องการของโรงเรียน การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา และแนวทาง
การแก้ปัญหา 3) การจดัท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบตัิการนิเทศภายใน
โรงเรียนการ ควบคุมการปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญก าลังใจประเมินผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุปผล การ
ด าเนินการเพื่อการปรับปรุง ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน พบว่า สามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริงของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซิลวาและดาน่า(Silva & Dana) [20] ได้ศึกษาเร่ือง การนิเทศแบบร่วมมือใน
โรงเรียนสูร่ะดบัมืออาชีพ ผลการวิจยั ได้เสนอรูปแบบความร่วมมือโดยเน้นการตรวจสอบและการใช้ข้อมลูเพื่อพฒันาโรงเรียน
ที่พฒันาสูม่ืออาชีพ มี 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียมความพร้อม 2) การนิเทศโดยตรง 3) ผลการนิเทศ และ4) ความต้องการของ
ครู ซึง่การนิเทศต้องยึดยดึหลกัทัง้ 4 ประการอย่างผสมผสาน ในการนิเทศต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศอยา่งชดัเจน 
ดังนัน้การศึกษารูปแบบของการนิเทศจึงจ าเป็นต้องก าหนดกระบวนที่ชัดเจนและทุกขัน้ตอนต้องประสานสมัพันธ์และ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบการนิเทศเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ นิเทศกับผู้ รับการนิเทศที่จะ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน าครูผู้ รับการนิเทศและบคุลากรทางการศึกษาให้พฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน









ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวฒุิจ านวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบการบริหารการพฒันาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาทัง้ 5 องค์ประกอบคือ 1.การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 2. การเสริมสร้างแรงจูงใจ3. 




       1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 หนว่ยงานต้นสงักดัควรน าผลการวิจยันีไ้ปเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางการบริหารพฒันาครู เพื่อสนบัสนนุ
สง่เสริมการใช้ภาษาองักฤษ โดยการสร้างความเข้าใจและสร้างความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษ 
    1.2 หน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการศึกษา ควรน าผลการวิจัยครัง้นี  ้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษของครู และมีการประเมินผล ก ากบั ติดตามการบริหารการพฒันาร่วมกนัในองค์การอยา่งมีประสทิธิภาพ 
    1.3 ควรมีการพัฒนางานวิจัย โดยการน าไปปฏิบัติใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ สนใจแล้วมีการ
ด าเนินการก ากบั ติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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                 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
    ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
    2.1 ท าการศกึษาเชิงทดลอง โดยน าแนวทางที่ได้ไปวิจยัเพื่อหาประสทิธิผล 
    2.2  ศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาองักฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งให้ใกล้เคียงกนั 
   2.3 ควรหาแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
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